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FORMIST : a network to help training in 
Information Literacy
 Background of training in Information 
Literacy in France
 User training today
 FORMIST : a website and the nucleous
of a network on Information Literacy
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Background of training in 
Information Literacy in France
 A long existence BUT
 A development since the 90’s
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Development of 
training in Information Literacy
 One observes a high drop out rate of 
first level University students
ÆGovernment legislation (1997)
ÆFinancial support from the State
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Development of training in 
Information Literacy
 Recommendations to set up user 
training published by a  think tank of 
experts (1998)
 Extension of the Internet and computer 
use : creation of multimedia
pedagogical products
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User training today : a 3 level 
system
 Local : Universities and University
libraries
 Regional : the URFIST
 National : FORMIST
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Universities and university 
libraries
 User training is not compulsory
 Various situations
 Practical applications and projects listed
on FORMIST
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URFIST : Unités Régionales de Formation à 
l’Information Scientifique et Technique
 Regional teacher training units in 
Information skills
 7 URFIST           
 1982Æ
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URFIST : Unités Régionales de Formation à 
l’Information Scientifique et Technique
They offer training in
 New technology
 Information Skills
 Pedagogical skills
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FORMIST : gathering documents 
on Information Literacy
 A French-speaking website
 The nucleus of a network on 
Information Literacy
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FORMIST : a website
 http://formist.enssib.fr
 Aimed towards two types of public:
 Students
 Teachers
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FORMIST : a website
 The role of the CES (Publishing and 
Executive Commitee)
 Selecting different types of documents 
ÆEducational documents, articles on 
Information Skills, colloquium
announcements or acts, …
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FORMIST : a website
 Projects for a new website in 2004
 Same public but with different accesses
 A larger content
 Different partnerships
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FORMIST : nucleus of a network
 An annual conference : Rencontres 
FORMIST
 An annual place to share reflections and 
informations for trainers
 Different themes
 2003 : Information Literacy in Europe…
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FORMIST : nucleus of a network
 Participating in working groups, round 
tables both in France and in other
countries
 Training future librarians to become
trainers in Information Literacy
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Information Literacy tomorrow
 Impact of changes in European
University policies
 Necessity for an increasing partnership
between teachers and librarians
